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（Richard Clark，1983） 提 出 了 的













查理·马特 （charles Martel） 洞悉到
马鞍对于军队的价值，他们将马鞍用
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教 育 协 作 组 副 秘 书 长 ，
人力资源和社会保障部
“专业技术人才知识更新
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丁新，教授，博士生导
师，华南师范大学现代
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